


































A Longitudinal and Practical Study of Psychoeducation with a Focus on 
Social Skills Education for Elementary School
An Examination of a Three-Level Model for Assessment of Children’s School Adjustment in 
Consideration of the Intervention Effect to Behavioral Functions.
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水準１ 水準２、３ χ2 GFI RMSEA CFI
（1） ５月期 ５月期 299.687 / 241.106 0.881 / 0.902 0.107 / 0.094 0.862 / 0.895
（2） ３月期 ３月期 319.663 / 236.659 0.878 / 0.909 0.111 / 0.093 0.884 / 0.921
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